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ABSTRAK 
Lintang Madina Cahyani. KEEFEKTIFAN MEDIA KOMIK 
TERHADAP MOTIVASI PADA PEMBELAJARAN AKUNTANSI DI SMK 
NEGERI 6 SURAKARTA.  Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan media 
komik terhadap motivasi pada pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 6 Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan desain eksperimen semu dengan model 
Nonequivalent Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
peserta didik program keahlian akuntansi SMK Negeri 6 Surakarta yang berjumlah 
324 peserta didik. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X AK 1 sebagai kelas 
kontrol dan kelas X AK 2 sebagai kelas eksperimen yang masing-masing berjumlah 
36 peserta didik dengan menggunakan teknik random sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan Independent Sample T-Test. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat keefektifan penggunaan media komik 
terhadap motivasi pada pembelajaran akuntansi. Hal tersebut dapat dilihat melalui 
hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai Sig.(2-tailed)<α (0,000<0,05). 
Motivasi belajar peserta didik yang belajar menggunakan media komik akuntansi 
lebih baik daripada motivasi belajar peserta didik yang belajar menggunakan media 
pembelajaran konvensional. Melalui penggunaan media komik akuntansi, 
perhatian, minat, dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap akuntansi lebih baik 
daripada perhatian, minat, dan rasa ingin tahu peserta didik yang tidak 
menggunakan media komik akuntansi. 
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